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Pneumonia merupakan infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru 
(alveoli). Berdasarkan data profil kesehatan Puskesmas Pabelan, terjadi  
peningkatan kasus balita pneumonia di Puskesmas Pabelan dari tahun 2011 
ada 1 kasus, tahun 2012 ada 7 kasus, tahun 2013 ada 8 kasus dan tahun 
2014 ada 11 kasus. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kasus pneumonia 
di wilayah kerja Puskesmas Pabelan mengalami peningkatan setiap tahun. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran penyebab kejadian 
penyakit pneumonia pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas pabelan 
Kabupaten Semarang. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif dengan 
teknik analisis data deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan data 
wawancara. Partisipan dalam penelitian ini adalah orang tua (ibu) balita 
rentang usia 0-60 bulan yang menderita pneumonia dan pernah berkunjung 
ke Puskesmas Pabelan. Hasil penelitian gambaran penyebab kejadian 
penyakit pneumonia pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Pabelan 
Kabupaten Semarang terdiri dari 3 tema, yaitu: karakteristik balita (status 
gizi, status imunisasi), sumber polutan (kebiasaan merokok, pemakaian 
racun nyamuk, bahan bakar memasak), dan kondisi lingkungan rumah 
(ventilasi, kepadatan penghuni, suhu dan kelembaban). 
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“Do the best, be good, then you will be the best” 
“Lakukan yang terbaik, bersikaplah yang baik maka kau akan 
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